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Palmas y Pitos, J O S É A N I U E D O Matador de Novillos. N ú m e r o 1 O S U f V ñ o i l l 
8 f l a r z o 1015 6 t S « 
G a n a d e r o s d e r e s e s b r a v a s 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
< a).—Divisa azul celeste y rosa. 
Ü. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio L a m a m i é de Cla i rac . (Salamanca).— 
La dehesa de Muchachos. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Antonio P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
ri l la . 
B . Eduardo M . Morona t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín Fideis ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Portuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodr íguez (antes marqués de los 
Castellones), Zaraorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez /7íe6e), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . J o s é Anastasio M a r t i n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . J o s é Pere i ra P a l h a , Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
1?. .iu,¡.n iuawweí &tíwc/ies, Carreros (Salamanca).— 
Divisablanca y negra. 
D . Juan Contreras, Burguillos (Badajoz).—Diviae 
celeste, blanca y oro viejc. 
D . L u i s Pa t r i c io , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Oamero Cívico, Sevilla.— Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D . M a t í a s S á n c h e z (antes Trespalacios).—Plaza de 
Colón, 1. Salamanca. Divisa verde botella y encarnada. 
D . P a t r i c i o Medina Oarvey, Sevilla—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a Prudencia P a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí . 
D . Rafael Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
D . Salvador Q a r c í a - L a m a , Géiíoya, 17, Madrid. 
Divisa negra, blanca y encarnada. 
Exento. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Lien , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
les).—Divisa verde y encarnada. 
Herederos de D . Vicente M a r t í C o l m e n a r Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Jul ián Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vil lagodio, Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. > 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l la-
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, moharó 
y de hi lo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
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Josclifo, Bdmonte, Guerrifa y Reverte 
(CONTINUACIÓN) 
Alejada la exposición, el peligro, con artes m á s ó me-
nos sutiles, el toreo no tiene razón de ser. E l día que 
los públicos se den cuenta de la mentira del toreo, no 
habrá quien trabaje de sol a sol para ganar ocho reales,, 
0 se acabarán los toreros o se acabarán los peones de 
al bañil. 
Yo no pretendo que Joselito se deje matar de un 
toro. Pero, aun siendo irreverente, tengo derecho á 
pretender que desafíe con nobleza el peligro, que por 
desafiarle le enriquecemos. 
Es igual que mate siete toros da un tirón, que toree 
treinta corridas en un mes... Con matar un solo toro 
de verdad, cada, tarde, nos dar íamos por encantados. 
El día que en los toros haya campeonatos de resisten-
cia, con Joselito no podrá n i un atleta, será por méri to 
propio el insustituible campeón. 
Nadie habla de las exigencias de Joselito. La misma 
Prensa, que atacó con rudeza á Bomba y á Machaco 
cuando el Trus t ó cuando los Miuras, no dice nada 
ahora de Joselito. Y , sin embargo, en aquellas ilógi-
cas y leoninas exigencias de Ricardo Torres había una 
simpática nota de franqueza. Las exigencias de Joseli-
to son m á s calladas, m á s quietas, m á s sigilosas. Obra 
en la sombra y en silencio mientras el público tatarea 
el pasodoble «Gallito». 
Joselito quiere actuar en lo sucesivo de primer es-
pada; sólo cuando toree también su hermano Rafael, 
se avendrá á actuar en segundo lugar. Dios premie al 
chico su rasgo de amor fraterno. 
No quiere en modo alguno matar el último toro, 
porque esto viste muy poco. Las empresas deberán 
contratar á Limeño ó dar un toro de propina como esos 
benditos empresarios salamanquinos. 
De esta forma. Pastor, Gaona, Vázquez, y tantos 
otros, han de verse necesariamente eliminados de las 
ferias de importancia. Con Belmente consiente tersar 
siempre que Joselito pueda imponer el ganado. Ahí 
está coleando el caso de Bilbao, en que la Comisión 
ha prescindido de los Gallos, porque tan castizo tes 
hermanos quer ían que Belmente toreara la corrida de 
Miura, cosa que no entraba en los cálculos de la em-
presa, porque ésta había confeccionado de otro modo 
los turnos. Tan inejemplar exigencia no la tuvo nadie. 
Quien m á s , miró para su hacienda, dejando que el ve-
cino se las compusiese como mejor pudiera. 
Pero Joselito no; Joselito quiere ser el único y quie-
re serlo, no por sufragio universal, por fallo inapela-
ble de la afición; sí por habilidades y astucias de apo-
derado. 
Tonta locura. Por ah í se va en el rápido á la anti-
patía Y ¡ay! del nefasto día en que á Joselito le, midan 
los públicos por el rasero de sus intolerables preten-
siones. 
Belmente tiene, desde luego, m á s circunstancias á 
su favor. Por de pronto un nombre nuevo en absoluto 
en los archivos taurinos y una total carencia de tore-
ros célebres entre su parentela. Esto es ya bastante 
para los que somos enemigos de esas tutelas familia • 
res que nos han dado tantos pelmazos toreros, que no 
tienen otro mér i to que ser hermano de un espada 
postinero. 
Cuando Belmente comenzó á preocupar, Joselito se 
había ya cansado de ganar miles de duros y no podía 
con el peso de sus brillantes. Era peliaguda empresa 
la de aquel amojamado «fenómeno»; y conLra las con-
tras que todos ie opusimos. Belmente se salió con la 
suya y se encaramó gallardo en lo m á s alto del can-
delero taurino. Negar que Belmente ha sido este año 
el clou de la expectación y del éxito, sería negar que 
E l Lavadero es el r incón más torero de la esfera. 
Pusimos en contra de Belmente sus escasas faculta-
des y su sobrada j iba en las espaldas. Pero con j iba y 
todo, con piernas de alambre, c®ntempló irónico cómo 
Joselito y el incombustible Rafael entraban en el salón 
de los lamentos en busca del higiénico tafetán. No le 
hacíamos resistencia para matar un toro, pero, sea 
porque la voluntad del hombre gobierna el mundo, ó 
sea porque el sándalo y el salversan gobiernan al 
hombre libre. Belmente ha terminado la temporada 
tan orondo y tan gordete, que está para comérselo. 
Belmente no es completo. Belmente no banderillea 
n i mata guapamente. Pero Belmente torea... Torfa y 
lleva prendido en su capote el secreto, el difícil secre-
to de emocionar, de levantar frenético á un público, 
de ponerle al Gallo de j unta los pocos pelos que le 
van quedando. 
( C o n t i n u a r á . ) 
PALMAS Y PITOS 
D E A C T U A L I D A D 
Contestando á «Minuto».— Ei fracaso del «Andaluz» El primer encuentro. 
En el primer número , y creo que hasta ahora el úni -
<;o del semanario ¡A i£sos / . . . firma Enrique Vargas 
(Minuto) un artículo contestando á lo que D o n Pepe 
decía 'a l tratar del libro de D o n Verdades: 
Conste, ante todo, que queda retirada toda frase, 
cualquier afirmación que pueda molestar al notable 
ex torero. 
Sabe él de sobra que somos amigos de verdad y que 
cualquier ataque á su persona pecaría, por lo menos, 
de inmotivado; pero eho no es razón para que acepte-
mos como indiscutibles sus opiniones taurinas y para 
que no sigamos afirmando que no puede compararse 
Joselito-el Gallo á Guerrita. 
Cierto que D o n Pepe dijo que tal vez el agradeci-
miento á los Gallos motivase la injusta comparación; 
pero, querido Enrique, ¿es un insulto llamar á una 
persona agradecida? También dijimos que acaso el na-
tural odio á Guerrita. al vencedor de todos los toreros 
de su época, fuese causa de que, sin querer, se rebaja-
se á Rafael Guerra hasta compararle con José Gómez; 
pero esto no es una ofensa, es un hecho lógico y natu-
ral ; esto no es una tacha, á la r onradez de nadie; pero 
es un motivo que resta imparcialidad y que es preciso 
hacer notar al público para que, repasando atenuanteíí 
y agravantes, falle en definitiva. 
: N i Minuto, n i n ingún torero, podrá juzgar á otro l i -
diador con la imparcialidad que un escritor, que un 
aficionado, que una persona cualquiera que no sea del 
oficio. 
En afirmar, en reconocer esto, no puede haber n in-
guna censura n i para el amigo Minuto i. i para nadie.. 
Conste, pues, que nuestras palabras no quisieron j a -
m á s ofender al antiguo amigo. 
Respecto de si Guerrita es mejor ó peor que Galli-
to IV , creemrs que no se puede discutir en serio; pero 
porsi estuviésemc s equivocados, esperaremos el artículo 
demostración que ha anunciado Minuto para refutárse-
le debidamente; y conste que sobre ese tema, no con 
el simpático Enriquillo, con todo el que quisiese discu-
t i r , ea tablar íámos gustosos una polémica, iteguros de 
vencer. . 
* * * 
Ha debutado en Barcelona el Andaluz, y aunque el 
público de Cataluña es bastante benévolo, el de T í i ana 
ha fracasado en toda la l ínea. En el primer toro un 
aviso, en el otro dos, y eií compensación, nada de par-
ticular. 
No nos pillaba de sorpresa el fracaso, bien lo saben 
Dios y unos,cuantos amigos con quienes hemos discu-
tido sobre este punto. 
¿Y cómo sin verle torear puede afirmaran que un to-
rero ( s ó no es? Muy sencillo: Del Andaluz se sabia 
que en un novillo bravo y pas tueño había estado colo-
sal; que Quinito decía que le había gustado; que Sal-
gueiro le firmó unas cuantas corridas, y que don Ilde-
fonso Gómez le ofreció, porque torease en Carabanchel, 
el oro y el moro. 
¿Y cómo sin ve>ie torear y sabiendo todo esto, de-
cíamos que seguramente no habría tal fenómeno y en-
cima acertamos? 
Primero. Porque en Sevilla todos los años salen 
cinco ó seis Revertes y tres ó cuatro Esparteros, y lue-
go, n d ; todo 'se queda en que el público de allí , muy 
entendido, pero muy ¡apásionado, y los encargados de 
la reclame, en vez de un fenómeno, nos colocan un Za-
paterito, un Limeño ó un Posadas. 
Segundo. Porque si el matar un novillo bien, bien 
fuese lo único necesario para ser matador de sesenta, 
¿qué novillero y qué aficionado no l legaría á torearlas? 
¿Qué torero, por malo que sea, no ha matado un toro 
que sale bravo y tonto, divinamente? 
Respecto á que Salgueiro y don Ildefonso y la em-
presa de Madrid le ofreciesen contratos, no tiene nada 
de particular después de la atmósfera que se le hizo y 
de la carencia absoluta de novilleros que existe. 
Por todo esto acertamos; aparte de que lo natural y 
lo lógico es que, de todos los toreros que empiecen 
bien, no todos acaben en fenómenos. ¿Pues no decían 
del Andaluz que toreaba como Belmente y mataba 
como Mazzantini? 
¿Resumen? Que quien no chupe del bote y de la es-
tala, no debe entusiasmarse con un torero porque le 
vea matar bien un toro, un solo toro; es preciso ver á 
un diestro con el chico y con el grande, con el bravo y 
con el manso para poder juzgar si es valiente, si es sa-
bio, si conoce su arte, etc., etc. . 
* * 
En Málaga , el domingo 28 de Febrero de 1915, to-
rearon mano á mano, seis Saltillos, José Gómez y Juan 
Belmente. 
Los gallistas han dicho pestes del ganado porque era 
pequeño (¿no le había visto Joselito en Sevilla? ¿Y si 
le vió por qué no protestó?); pero conste que en el pr i -
mer encuentro, el joven talentudo, el de las facultades, 
el de la sabiduría, no se comió n i «muchísimo menos» 
á Belmente, al torero corto, al ignorante, al desgali-
chao, al que no sabe m á s que tres ó cuatro cosas. 
A nosotros, en nombre de la justicia y de la verdad, 
nos interesa hacer constar, no sólo que en este primer 
encuentro no se ha comido nadie á nadie, sino que 
Juan Belmente se ha encerrado á solas con Joselito, 
que ha matado los treis toros (ó tres utreros, lo que 
fuesen) y que nadie de los que antes vociferaban, di-
ciendo que Belmente no se a t revía á encerrarse Con Jo-
selito, han dicho una palabra confesando su equivoca-
ción y aplaudiendo á Belmente por lo que esos pobre-
tes creían un-i hazaña . 
DON PEPE. 
F O T O G R A F Í A D E M O D A 
B l E D M A 
2 3 , R l c a J á , 2 3 
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UNA E N C U E S T A 
E l torero m á s clásico: Juan Belmonte. 
E l mejor matador: Agust ín García Malia. 
E l m á s elegante: Rodolfo Gaona. 
E l m á s ventajista: José Gdmez (Gallito). 
E l m á s desigual: Rafael Gómez (Gallo). 
AMADEO Pos. 
Cabañal (Valencia). 
Como torero clásico: Juan Belmonte. 
Como mejor matador: Vicente Pastor. 
Como torero elegante: Rodolfo Gaona. 
Como torero ventajista: José Gómez (Gallito). 
Como torero desigual: Rafael Gómez (Gallo). 
JULIO'ALONSO. 
Madrid. 
E l m á s clásico: Juan Belmonte, sin discusión' al-
guna. 
E l mejor matador: Alfonso Cela (a) Celita. 
Permí tame una pequeña digresión. 
En esta ciudad cuentan con gran número de aficio-
nados los matadores siguientes, por orden: 
Celita, Preg, Malla, Vázquez, Posadas, Pastor, Ma-
drid, Chico de Begoña. A Regater ín le quedan dos ó 
tres á lo sumo. Entre ellos se disputan la preferencia 
Celita y Preg, creo yo que con ventaja Celita, que en 
mi concepto practica el volapié con m á s clasicismo; 
si ño dígalo los catorce toros estoqueados por él la 
próxima pasada temporada (con doce orejas) y sobre 
todo, la muerte que dió al cuarto manso de Cobaleda 
en la úl t ima corrida que toreó en ésta. 
E l más elegante, Antonio Puentes, mientras esté en 
activo, y lo está, pues está contratado por la empresa 
Alcalá. 
Otra digresión. 
Ño creí pudiese haber un solo voto á favor de Gao-
na, entre la afición de Barcelona, pues dicho torero, 
las diferentes veces que ha toreado, lo ha hecho pési-
mamente. Después de sus éxitos en San Sebastián, 
viene á Barcelona, y está fusilable, incluso matándole 
Segurita toros desde la barrera. 
Hago una apuesta á <íueAentre los 25.000 aficiona-
dos catalanes, mejor dicho, barceloneses, no r e ú n e 
1.000 votos para que lo incluyan en las combinaciones 
de nuestras plazas. 
11 m á s ventajista: Gallito. 
E l más desigual: Gallo. 
Barcelona. PRANCISCO PORTA.-
El torero m á s clásico: Belmente.. 
E l mejor matador: Celita (y conste que soy mala-
gueño). 
E l m á s elegante: Gaona. 
E l m á s ventajista: Gallito. 
E l ,más desigual: Gallo. 
¿Que Belmonte es el m á s clásico? Porque su toreo 
es todo verdad, propio de la escuela rondeña , no ad-
mitiendo trampa de ninguna clase. 
¿Qu© el mejor matador es Celita? Para'demostrarlo, 
basta leer la reseña de la corrida del 12 de Julio 
de 1914, en Barcelona, en que mató seis toros como 
no los ha. matado ninguno -de nuestros toreros en 
actualidad. 
¿Que Gaona es el m á s elegante? Puede verse por la 
bonita campaña que en 1914 ha hecho, sobre todo en 
San Sebast ián, donde su cartel ha quedado á una al-
tura no muy fácil de alcanzar por toreros que se creen 
el número uno... 
¿Que quién es el m á s ventajista? A esta pregu.ita 
que conteste el señor Ucelayeta. Y para m á s detalles 
la empresa de Bilbao y otras... 
¿Y el m á s desigual? Don Rafael. En esto es el amo. 
JOSÉ MARÍA DE ARMENDÍA. 
Málaga. 
Como torero m á s clásico: Belmonte. 
Como mejor matador: Luis Preg. 
Como torero elegante: Gaona. 
Como torero ventajista: Gallito. 
Como torero desigual: Gallo, 
AURELIO RODBÍQUEZ. 
Puertollano. 
E l torero m á s clásico es Juan Belmente, porque su 
toreo no tiene trampa n i cartón, y además es único en 
su manera. 
E l mejor matador es Vicente Pastor. Pues el que 
haya presenciarín la corrida celebrada la tarde del 12 
de Octubre de 1914 no puede dpjar á Pastor det rás de 
Celita. al que don Román de Sár raga , de Barcelona, 
le titula mejor matador por su campaña en 1914. 
Bien se comprende que dicho señor no presenció la 
lucha dél quinto toro, de don Esteban Hernández , dé 
la corrida en que Pastor le dió el baño á Joselito; pues 
si dicho señor hubiese visto la muerte de «Trianero». 
que así se l lamó el toro, no diría lo que dice de Celita, 
y con esto no quiero decir que Alfonso Cela es mal 
matador, no, pero mejor que el madr i leño , tampoco. 
Bien es verdad que Pastor, en dicha corrida, no 
mató seis toros como Celjta lo ha hecho en Barcelona, 
pero en la muerte de «Trianero» vimos matar tres to-
ros (porque no fué uno, sino tres), pues entró tres ve-
ces, y si la primera, entró bien, la segunda y tercera 
entró mejor, teniendo que anotar, para orgullo de los 
madri leños y pastoristas, otra oreja m á s en lá plaza 
de Madrid. 
Como torero elegante, Rodolfo Gáona. Pues en sus 
gaoneras lo demuestra. 
Como torero ventaiista, José Gómez (Gaflito). Por-
que su toreo es todo lo contrario al de Belmonte. ¡Qué 
lást ima que no fuese al. contrario, para que las exigen-
cias que tiene (que no son pocas^ las tuviese con razón. 
E l torero m á s desigual es Rafael Gómez (Gallo), 
pues tan pronto es comisionista de la conocida casa 
«Espantada», como la desacredita por completo. 
FRANCISCO D.. PEDROSA. 
Madrid. 
FIO FOTOQR/IFO 
CRUZ, 19 
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N e r m D e R a T f c U R i n a 
Ramón Fernández Zumel (Habanero). 
Este joven y aplaudido matador 
de novillos, que figuró en la porta-
da de nuestro n ú m e r o anterior, de-
butó en Valladolid el día 31 de 
Agosto de 1913, matando cuatro 
novillos en compañía del Gitanillo 
chico y deiando buena impresión; 
en 31 de Octubre del mismo año , 
fué repetido en la misma plazi , ob-
teniendo un gran éxito, por el cual 
obtuvo como recompensa torear en 
la temporada úl t ima veintiuna co-
rridas en las principales plazas con 
general aplauso, sobresaliendo tan-
to su trabajo en las verificadas en 
Valladolid los días 26 de A b r i l y 21 
de Mayo, .en las que toreó, bande-
rilleó y estoqueó sus respectivos no-
villos, en tal forma, que la afición 
se convenció plenamente que las 
faenas que había visto ejecutar eran 
de un gran torero, premiando su 
labor con la concesión de las orejas 
de sus cuatro novillos y ser llevado 
en hombros hasta su domicilio. 
Este novillero es de los que muy 
pronto se pondrán á la cabeza de los 
de su clase, pues practica con gran 
facilidad y elegancia las principales 
suertes del toreo, especialmente las 
de muleta (defensa que maneja de 
una manera asombrosa), á m á s de 
ser un fácil y valiente estoqueador. 
En breve le veremos por aquí y 
suponemos ha de confirmar cuanto 
queda dicho. 
Nuestro queridísimo amigo, el 
gran fotógrafo Santiago Losarcos, 
acaba de editar unas preciosísimas 
postales, con los cuadros estadísti-
cos de Pastor, los hermanos Gallo 
y ü e l m o n t e . 
De Belmente y Pastor hay varios 
bonitos modelos. 
Para los pedidos dirigirse á casa 
del reputado fotógrafo, Pr íncipe, 17, 
Madrid. 
Ha fallecido en Los Barrios el co-
nocido ganadero don Juan Gallardo. 
Su entierro fué una verdadera 
manifestación de duelo. 
De Aznalcoliar. 
A falta de pan. buenas son tor-S 
tas, dice el adagio antiguo, y yo 
digo que á falta de pan, buenos son 
toros. A consecuencia del paro en los 
trabajos de minas, se suspendieron 
las novilladas que tenía la empresa 
contratadas. 
Aunque sigue dominando la cr i -
sis que se planteó, hace cinco me-
ses, se deciden, por fin, los señores 
empresarios, á dar una novillada 
para el día 3 del mes entrante, la 
que será como h s anteriores. Se rán 
lidiadas reses de don Antonio Suá-
rez, por lo» simpáticos aficionados 
señores Clemente Tassaras y señor 
Gobián, y dirigida la misma por un 
astro coletudo, de los de gran mag-
nitud, bien los hermanos Gallos ó 
Belmente, la cosa parece que pro-
mete. 
Ahora atención á una ideica mía . 
Como la situación es tan precaria, 
y los artículos de primera necesidad 
están por las nubes, y se entiende 
por artículo de primera necesidad, 
bacalao y patatas, porque la carne, 
no tenemos n i noción siquiera que 
haya existido n i aun remotamente 
dicho art ículo. 
Pues bien, yo, y los pobres estó-
magos de tantos que no comen, ve-
r íamos con gran satisfacción y sin-
cera 'gratitud, que parte de la carne 
de los novillos de muerte fuese re-
partida entre los m á s necesitados 
de este hermoso pueblo, con su k i -
lito de pan correspondiente, y no 
va á ser cosa las s impatías , aplau-
sos y felicidades que van á recibir 
los señores Clemente Tassaras, Go-
bián y nuestro simpático huésped , 
bien sea Belmente ó los hermanos 
Gallos, inclusive, y los señores em-
presarios, con desprenderse de unas 
cuantas pesetas. 
Esta es m i ideica, señores ; ahora 
ustedes tienen la palabra. 
Aznalcólla", 1-2-915. / PALACIOS. 
El secreto de Belmente. 
E l doctor Anás va á publicar un 
[libro que abarcará las siguientes 
interesantes cuestiones: 
«El aficionado se pone al lado del 
innovador .—Inte rés creciente de la 
fiesta.—Paquiro, Chiclanero, Caye-
tano y Cúchares , resucitados. — E l 
secreto de Belmente. — Por qué no 
satisface al hombre la victoria.—El 
torero debe ser discutido.—Diferen-
cias entre el toreo antiguo y el de 
ogaño . —• Cómo debe ser el torero 
moderno. — Las disposiciones del 
Papado, prohibiendo los toros en 
las justas.—Necesidad de la diver-
sión. — Valor personal. — Estética 
del toreo. — Quiénes son los mayo-
res enemigos de la fiesta.—Los pe-
riódicos diarios y los profesionales. 
—Dónde está la verdadera fuente 
de doctrina. — La fonética en los, 
nombres y motes.—La fiesta es de 
valientes.—Justificación de algunos 
actos de indignación en los espec-
tadores. — Belmente no mor i rá en 
los toros, etc., etc.» 
Con todo lo copiado, huelgan los 
elogios y los bombos. 
Tenemos noticias de San Fernan-
do (Cádiz) de'encontrarse en aquella 
población, jdespués de su regreso 
de Melilla y de haber cumplido sus 
deberes para con la patria, el dies-
tro Manuel Suárez (Chanito I I ) , el 
cual piensa reanudar sus tareas tau-
rinas para la próxima temporada, 
teniendo hasta la presente varias 
contratas en las plazas de la re-
gión andaluza, toreando la primera 
corrida el Domingo de Resurrec-
ción, en el circo taurino de dicha 
ciudad, dónde la afición espera lo-
gre alcanzar las ovaciones que ob-
tuvo la pasada temporada, teniendo 
en trato con la empresa de Sevilla 
para su debut en dicha capital . 
Dicho novel novillero es herma-
no de Sebastián Suárez (Chanito), 
V 
178. Don J o s é J ío í í a , 'L i sboa .—Si todos los maes-
tros que enseñan en esas Escuelas taurinas son como Lu-
ciano Moreira, tiene usted razón al afirmar que no valen 
para maestros. 
Eñ el grabado que usted envía, está no banderilleando, 
sino bailando, sin reunirse con el toro lo debido, y levan" 
tando no los codos, sino los brazos. Y eso .que se trata de 
un embolado; pero yo creo que en esas escuelas habrá 
quien valga más que este buen amigo. 
179. D . A. C , Santander.-Entrecanales sigue sin pagar. 
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LA PRIMERA D E L AÑO 
JOSELITO Y BELMONTE MANO Á MANO 
M á l a g a , 28 Febrero 1915. 
(Como hasta el momento de es-
cribir estas l íneas no hemos recibi-
do la información gráfica de nues-
tro corresponsal señor Navarro, sin 
que sepamos á qué obedece la falta, 
adjunto publicamos la reseña de la 
célebre corrida, ilustrada con los 
graciosísimos dibujos del reputado 
artista Mullor . ) 
Vamos á presenciar la primera 
corrida de toros del año y el primer 
sensacional encuentro entre los dos 
colosos de la tauromaquia moderna. 
Joselito y Belmente se las entien-
den con seis de Murube que no sé 
cómo no les han protestado por chi-
cos y feos, n i el público, n i las au-
toridades, n i los propios toreros que 
en este caso no han demostrado dig-
nidad. 
La entrada buena, sin llegar «ni 
mucho menos» al lleno rebosante 
de que hablan algunos. 
Joselito, en el primer becerro, 
hizo una faena valiente (con un be-
cerro ¿eh?) y elegante para media 
caída de las suyas. (Ovación y la 
oreja.) 
En el tercero, flaco y gacho, i n -
tentó banderillear, no resul tándole 
la cosa con lucimiento; el toro pier-
de la pesuña de la mano derecha, y 
Gallín pasa, abreviando, para me-
dia, una caída y dos intentos. 
En el quinto, que fué protestado 
por el público debido á su insigni-
ficancia y á que i-e caía á cada paso, 
dió Joselito un pinchazo y un des-
cabello. 
E l otro fenómeno toreó al segun-
do colosalmente de capa, á pesar de 
que el bicho no paraba. Con la mu-
leta hizo una faena superiorísima 
para una delantera y un descabello. 
(Ovación y oreja.) 
En el cuarto, que llegó al tercer 
tercio muy quedado, no tiró Bel-
mente m á s que á salir del paso, do-
minando al bicho á fuerza de pun-
donor; una atravesadilla, un pin-
chazo y un gran volapié. (Ovación 
y vuelta.) 
En el sexto, que huía de los ca-
potes como el diablo de la cruz y 
que llevó fuego, se convenció Jua-
nito de que allí no había materia 
prima para lucirse, y á paso de ban-
derillas arreó una muy buena que 
bastó. 
E l público, encantado con la fies-
ta, á pesar de que resultó una es-
tafa. 
Belmente, en recuerdo á sus éxi-
tos en esta población, fué ovaciona-
do exageradamente. 
Conste que en el primer encuen-
tro n i Joselito se ha comido á Juan, 
n i á éste ha habido que sangrarle 
por encerrarse á solas con el Gallo 
en una plaza de toros. 
L A D E L LUNES 
Un volapié de Vázquez y tres pares 
de Salen. 
M á l a g a , 1 Marzo 1915. 
Con una buena entrada se han 
lidiado seis miuras por las cuadri 
lias de Curro Vázquez, Celita y Sa 
ler i I I . 
E l ganado, bien, en general; un 
par de toros han sido de difícil l i -
dia, pero sin llegar, como otros, al 
a t u r d i m i « | ^ f 
J o s a l i o ^ ^ ^ á una localidad y es 
aplaudido^ se rá porque no se ha 
atrevido á torear á los de don 
Eduardo. 
Vázquez, en elpnmero, que está 
avisado, ejecuta una breve faena 
para un volapié colosal. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) En el cuar-
Joselito se estira en UÜ ayudado y el toro se encoge de gusto. 
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MIRA AQUI, LECTOR SENCILLO, — COSAS DE UNA BECERRADA - E N MALAGA CELEBRADA 
A SON DE BOMBO Y PLATILLO. 
Tipo, hechuraH y condiciones de los seis elefantes 
de Mumbe. 
i i 
Terrible fiera, perdiendo una extremidad y r iéndose 
de las banderillas que intentó ponerla Joselito. 
(¡Qué valor de hombre!) 
I I I 
La misma fiera, al llegar sus postrimeros instantes. 
Belmonte rematando un quite de rodillas.. . (el be-
cerro) . 
La quinta fiera al salir de una verónioa. 
V I 
Idem i d . en el s e g u n d ó l a n c e . y Joselito asombrado 
de su poderío. 
Vi l 
Chaparr i to , cornupetlllo recomendado por el ga-
nadero, huyendo y mugiendo: —¡Socorro! ¡Que 
vienen á pincharme! 
VIH 
E l terrible Chapar r i to , consiguiendo el premio de 
la mansedumbre. 
APUNTES DEL NATURAL — Q U E TOMÓ CON BUEN HUMOR — EL TESTIGO P R E S E N C I A L -
Y DIBUJANTE «MULLOR» 
! 
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to pinchó tres veces en lo duro, 
dejó media estocada, y, por úl t imo, 
descabella al segundo intento. 
::~ Celita, ©1 que según dicen se va 
á comer á Paco Madrid y a todos 
los matadores, fué quien peor que-
dó. En el segundo, que llegó me-
diano á la muerte, pasó ayudado 
por la «troupe» y atizó un pinchazo, 
saliendo revolcado; una perpendi-
cular, saliendo suspendido y una 
delantera con su correspondiente 
achuchón . En el quinto, grande y 
hermoso, que valió una ovación de 
salida al ganadero, dió un pincha-
zo, dos m á s y una atravesada. Cons-
te que á Celita le tocó lo peor del 
ganado. 
Saleri, que en el pr i enero había 
sido aplaudido por un gran quite á 
Bazán en una caída climatérica, dió 
al tercero, que era un carabao, una 
estocada tendida. En este toro (que 
cogió á Pepillo, causándole una he-
rida en el muslo derecho, durante 
el primer tercio), fué muy aplaudi-
do, banderilleando, el diestro V i l l a -
r i l lo . Saleri escuchó, en la muerte 
de este toro, muchas palmas, por 
lo que se ciñó al pasar de muleta. 
En el sexto puso Ju l ián tres so-
beranos pares de banderillas. (Gran 
ovación.) Brinda la muerte á don 
Manuel Brocas, y tras de un meti-
saca horroroso, atizó un gran vola-
pié, saliendo con un paletazo en la 
cara. (Palmas al pundonor.) 
¿Resumen? E l volapié de Curro 
y los pares de Saleri. 
UN SOLDADO DE CUOTA. 
Juanito Belmonte que ha venido á remcitvr la antigua suerte de la verónica. 
COMPRE USTED 
« P A L M A S Y P I T O S » 
20 CÉNTIMOS 
C a r t a a b i e r t a . 
• «Señor director de PALMAS Y PITOS: 
Muy señor nuestro: Con verdadera sorpresa leemos 
en el importante diario de esa corte. E l L ibe ra l , una 
crítk'a taurina ñ r m a d a bajo el pseudónimo de «Modes-
tito», quien al ocuparse de la fama creada por el novi-
llero de Triana, Manuel Alvarez Andaluz, á raíz de 
su debut en la plaza antigua de Barcelona, equivoca-
damente lo titula de Huelva, cuando nuestro paisano, 
Manuel Alvarez, no ha toreado aún esta temporada; 
siendo, por lo tanto, una equivación del revistero cita-
do, que puede perjudicar á nuestro paisano, que está 
próximo á debutar en varias plazas, entre ellas Sevi-
lla, en el mes de Mayo. 
Los abajo firmantes suplicárnosle publique en su 
ilustrado semanario la presente carta, enn el fin de 
dejar aclarado pste error. 
Le quedan agradecidos suyos afmos. s. s. q. e. s. m 
J o s é Toscano Vurzan, Domingo A g u i r r e , J o s é Gon-
zá lez y J o s é Bemol.y) 
«A B C», en l a pr imera, r e s e ñ a que ha publicado, 
l a de l a i n a u g u r a c i ó n de temporada en Barcelona, 
dice: «Marchene ro da el ci.mbio de rod i l l a s con el 
capote .» 
¡Con el capote! 
Pero, colega, ¿ h a g quien dé el cambio de rod i l l a s 
con u n g ramófono? 
«A B C», que en cuestiones de toros e s t á siempre 
desacertado, a p l a u d i ó que los Gallos no se contra-
tasen en San S a b a s t i á n , calificando aquel la postu-
r a (que por fin no quedó en nada) en acto de compa-
ñ e r i s m o . 
0 E n cambio, porque Bt lmonte , en Valencia, no se 
contra ta por defender á dos toreros modestos, dice 
el ó r g a n o de don Torcuato, que l a ac t i t ud del F e n ó -
meno ha sido muy c r i t i cada . 
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L a s e o R R i o a s d e h y e r 
MADRID 
7 de Marzo . 
Seis novillos de Fél ix Gómez, de Colmenar (desecho 
de tienta y defectuosos), para Álgabeño I I , Corcito y 
Enrique Cano (Gavira), nuevo en esta plaza. . 
Primero, colorao, fino de puntas, al que veroniquea 
Algabeño con estilo, oyendo las primeras palmas. 
En quites se muestra el de la Algaba valiente ó i n -
cansable. Siguen las palmas. 
U n buen par de Fresqüi to . 
Algabeño (de morado y oro) se encuentra con un to-
r i l lo huido, y , sin embargo, da unos naturales con la 
izquierda, corriendo la mano; aprovecha y atiza un vo-
lapié magno, colosal, formidable... ¡Vaya un tío me-
tieado la mano! 
Ovación de las buenas y vuelta al ruedo. 
Segundo. Sigue la ovación al de la Algaba cuando 
asoma la jeta otro colorao, grandote, mogón del iz-
quierdo, al que Corcito da unos lances apaftaditos. 
Hay competencia en quites, resultando achuchado el 
debutante. En un montón vemos toro, caballos, tore-
ros y monos. ¡Un verdadero cine! 
Los de los palitroques, mal . 
Corcito (de encarnado y oro) empieza con un ayuda-
do por bajo, uno de pecho y dos naturales (¡no le sale 
un molinete n i por casualidad!), y resulta, al fin, to-
reado por el bicho, que es una perita en dulce. 
La faena es bastante pesada. Hay un aviso. Hay pal-
mas de chufla. ¡Ay la vér t iga! Hay dos avisos. Y un 
pinchazo. Y 'el tercer aviso. Y una atravesada. Y los 
mansos en el ruedo. ¡Ya no hay fenómenos! 
Tercero, colorao, ojalao, meleno y con dos navajas, 
al que se empeña en lancear Gavira en terreno com-
prometido. 
Arremete contra un picador, metiendo el cuerno por 
la calzona y volteándole dos veces. 
Mal banderilleado, pasa á manos ¡ay! del debutante, 
que (de guinda y oro) toma al torete—que está hecho 
un tonto perdió—con la derecha y luego con la otra y 
con la otra después^ y . . . una media bien colocada, sa-
liendo trompicao. Hay sus palmas. 
Cae el toro y oye m á s aplausos el joven debutante. 
H' Cuarto, colorao también y de respeto, al que, cerca 
del tor i l , da unos lances ceñidos y con agallas un es-
pontáneo con enorme apéndice cabelludo. 
Algabeño le retira, instrumentando á continuación 
un par de verónicas. 
Sigue la competencia—bastante mala por cierto—en 
quites. 
Anoto un gran par del Niño de la Audiencia. Y 
otro súper de m i paisano Prescrito. Y otro superiorísi-
mo del primero. 
Algabeño comienza algo apuradillo, pero se rehace 
y pasa de cerca y valiente para una media en su sitio, 
entrando derecho y con muchís imos ríñones. Sigue 
con ambas manos largando un pinchazo superior, ex-
tra, acostándose el torete. Lo levanta el puntillero y 
descabella al primer golpe Algabeño. (Palmas). 
Quinto, de igual pelo, descarao de pitones, que pro-
porciona ocasión al Algabeño para coger un espontá-
neo y arrojarle al callejón, después de una persecución 
estéril por parte de monos y areneros. 
Algunos aficionados de doublé protestan contra A l -
gabeño; el público sensato—que es la gran mayoría 
del público—le aplaude. Hay que tener en cuenta que 
el Algabeño estuvo en peligro de ser cogido en los me-
dios por evitar la cogida del espontáneo. 
Y al parear Cofré y Chavea, otro espontáneo se arro-
ja-al ruedo—¡las palmas de antes al otro!—y también 
lo retira el A lgabeño . 
E l torete se ha vuelto bronco (¡uñ alivio!) y se acula 
en las tablas; Corcito da unos naturales con la derecha, 
otros por bajo y una tendidilla, entrando con agallas. 
Rueda el bicho y hay palmas en abundancia. 
Buen desquite. 
Sexto, colorao retinto, ojalao y grandote, al que da 
dos verónicas —una ceñidi ta—Gavira, y al repetir re-
sulta enganchado y volteado aparatosamente. 
Pasa á la enfermería en brazos de las asistencias, 
llevando el traje hecho trizas. 
U n buen par de Chicorrito. 
Algabeño se las lía con el pavo, dándole unos pa-
secitos de recurso (en uno de ellos cae en la cara, 
l ibrándose él solo), aprovecha y larga un volapié mo-
numental, clavando el estoque hasta las cintas. 
En t ró como las propias, aunque salió enfrontilado 
por atracarse. La ovación fué la de la tarde. 
Es un matadorazo. 
E L TÍO PACO. 
DON ISIDRO AMORÓS (DON JUSTO) NO TIENE NADA 
QUE VER EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON «PAL-
MAS Y PITOS». 
P O R T E L É G R A F O 
BARCELONA. — En las Arenas se lidiaron seis toros 
de Campos Várela , que resultaron buenos. 
Gallo, en el primero, estuvo pasable; en el cuarto, 
mal . 
Gallito hizo lo propio que su hermanito. 
Posada bien toreando y superior hiriendo en sus dos 
toros. 
E l picador Zurito resultó con una luxación en el 
brazo izquierdo. 
ALGECIRAS. — Seis toros de Gamero Cívico que fue-
ron muy buenos. 
Curro Vázquez muy bien matando; se le concedió la 
oreja del cuarto. 
Paco Madrid hizo lo propio y ganó la oreja del 
quinto. 
Alcalareño también estoqueó muy bien y fué ova-
cionado. 
VALENCIA.—Los «fenómenos» Andaluz y Carpió re-
sultaron lesionados. Rubio estuvo desgraciado. 
BILBAO. — A l e recibe una herida en la región anal. 
Fortuna recibe la oreja del quinto. 
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DE L A NOVILLADA DE AYER 
Nuestro activísimo fotógrafo, Sr. Arenas, nos envió ayer varias f/tografías de la corrida de 
Málaga de las cuales publicamos una de Joselito, y otra de Belmonte en un pase ZíoZosaZ.—En ei 
centro, se ve un pase natural, enorme, de Algabefío I I y al debutante Gavira, antes del paseo, 
cmpletamente docmido. ¡Hay que espabilarse, joven, si queremos vivir de los toros! Debajo, el 
buen torero Corcito recibiendo uno de los tres avisos conque fué obsequiado en su primero. 
¡Vaya por Dios! 
Fots. Serrano. 
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BARCELONA 
Plaza Antigua. 
28 de Febrero de 1915. 
Presentación del Andaluz.—Desquite 
de Fortuna. 
No lie de ponderar el grado de 
expectación que despertó la segun-
da novillada de la temporada. E l 
«caso a n d a l u z » , sin precedentes en 
el toreo; ese bombo, esa aureola 
que durante este invierno se ha ido 
formando alrededor del novillero 
cuya historia es «una faena», nos 
tuvieron toda la semana anhelan-
tes, ansiosos de vernos en el circo. 
Yo me encamino á la plaza seguro 
del fracaso relativo del novillero; 
es imposible el triunfo definitivo 
cuando se sale á torear ante un pú-
blico, cuya tensión de nervios, cu-
ya expectación llega á lo inverosí-
m i l . . . 
E l en t radón es absoluto, 
i o s Mohos de Concha y f i e -
r r a . — U n a novillada terciada, apa-
ñadi ta de cabeza y .fina. Cumplió 
con voluntad y poder en varas y se 
dejaron torear por los de á pie, pues 
no les faltó nobleza. Tercero, quin-
to y sexto, pueden calificarse de su-
periores. E l primero desentonó al-
^o; fué blando y m a n s u r r ó n . Mata-
ron sieta caballos. 
Rubio.—Hizo una faenita muy 
compuestita y mató de una estoca-
da honda bien colocada y un des-
cabello. (Palmas.) 
En su segundo hizo otra faena 
re posad i y torera para dar tres 
buenos pinchazos y una estocada 
en lo alto, de efecto rápido. (Mu-
chas palmas.) 
Lanceó con estilo ó hizo quites 
con sobriedad. 
F o r t u n a . — Necesariamente, la 
corrida de hoy había de ser de des-
quite. Desde el primer momento 
bulló, lanceó y tiró de repertorio en 
quites, valiente y con estilo. 
A su primero le quebró dos ve-
ces, poniendo de segundas un buen 
par, cayendo á la salida y met ién-
dole el toro la cabeza. Cuarteó me-
dio par. E l toro llegó bueno; Fortu-
na se arrodil ló, fué así al toro y dió 
un apretado pase ayudado por alto, 
siguiendo con toda clase de pases, 
valiente y adornado, siendo ovacio-
nado y tocando la música. 
U n pinchazo recreándose y sa-
liendo cogido. (Magnífico quite de 
Manolo García.) Y á continuación 
un volapié supremo, dejándose ver, 
y un descabello á la segunda. 
—i. : : 
Andaluz pasando de muleta en su primGro. - Fortuna en un gran moli-
nete.—Audaluz imitando á Belmente, pero no en lo de arrimarse. 
Fots. Anglada . 
(Enorme ovación y la oreja.) tres naturales superiores y uno de 
En el quinto, que fué ideal, em- pecho, para continuar una notabilí-
pezó toreando «en redondo», con sima faena «con la zurda» , en la 
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que hubo gracia, arte y clasicismo; 
dio algunos molinef.es apretadísi-
mos, un pinchazo y una estocada 
honda y alta, quedándose en la ca-
ra. (Ovación delirante y oreja.) 
¡Vaya una tardecita completa! 
Andaluz.—Cuando hizo el p r i -
mer quite en el toro primero, do-
blando muy bien y apretándose, du-
ró largo rato el comentario en los 
tendidos. Produjo impresión. Salió 
su toro y nada hizo con la capa; en 
los quites se mostró suelto y con la 
muleta no aguantó absolutamente 
nada; hubo menester de ayuda, du-
dó, se prolongó la faena y el públi-
co fué paulatinamente dividiéndo-
se. Dos pinchazos y media baja y 
cruzada, entrando muy defectuosa-
mente. U n aviso y ai fin dobló. 
(Bronca.) 
En el últ imo lanceó mal y me 
gustó en los quites. 
En la faena, aun sin lograr des-
quitarse, dió algunos pases en los 
que se pudo adivinar su «sello per-
s jna l» (que es el secreto para so-
bresalir en el toreo), apre tándose , 
hasta, salir cogido al dar uno arro-
dillado y pisoteado atrozmente. Más 
faena entre las opiniones encontra-
das del público, sobresaliendo á ve-
ces las palmas y á ratos los pitos... 
Los peones, estorbando... Dos pin-
chazos y media buena, aguantando 
las tres veces. Descabelló al u n d é -
cimo golpe. Después del quinto vino 
un aviso y á poco llegó el segundo. 
En resumen: el fracaso «relati-
vo» que yo tenía descontado. No 
podía ser menos. Algo parecido le 
pasó á Belmonte en su presenta-
ción hace dos años . . . 
A mí me ha parecido que hoy ha 
estado mal, como tenía que estar. 
Pero no niego que « pueda se r» . . . , 
DON QUIJOTE. 
P R A D E R O 
E&te valiente novillero gijonés ha sufrido, recientemente una delicada ope-
ración en la región inguinal de resultas de una gravo cornada que le infirió 
un toro en la plaza de Gijón al matarle de una de sus buenas estocadas. 
La operación se llevó á cabo con gran éxito por el reputado doctor señor 
Acebal, y la sufrió con gran entereza el diestro, pues no quiso que se le clo-
roformizara. 
Actualmente tiene contratadas cinco corridas en Gijón, dos en Oviedo, de-
butando en Vista-Alegre á principios de temporada. 
V. C. 
DESDE SEVILLA 
Ha quedado ultimado todo lo concerniente á las co-
rridas de inauguración y feria de Abr i l , 
He aquí el programa de Abri l .—Inauguración de la 
temperada.—Turos de Anastasio Martín, á cargo de 
Rafael Gómez (Galh), Francisco Posada y José Gárate 
(Limeño), 
17 de Abril.—Seis de Sania Coloma, por Gallito y 
Belmonte. 
18 de id.—Gamero Cívico, también para Jcselito y 
Belmonte. 
19 de id.—Toros de Guadalest, para Gallo, Bombi-
ta ÍIÍ y Limeño. 
20 de id.—Beses de don Felipe Salas, estoqueadas 
por Gallo, Manolo Bomba y Posada. 
21 de id.—Miuras, á cargo de los hermanos Gómez 
Ortega y Belmonte. 
22 de id.—Ocho miuras, para Gallo, Gallito, Posa-
da y Belmonte. 
Él cartel ha satisfecho mucho en general, y la em-
presa merece los mayores elogios. 
Está siendo objeio de grandes comentarios, lo que 
Ricardo Torres Reina Bombi ta I I , el célebre ex-ma-
tador h a dicho, según la interviú publicada por el 
He ra ldo de M a d r i d . 
Realmente, no se comprende esa serie de afirma-
ciones en un hombre que, como el referido ex torero, 
siempre gozó fama de buen criterio. No quiero creer 
en la exactitud de esis declaraciones, pues de lo con-
trario h a b ñ a tela para rato que cortar, desmostrándole, 
al enriquecido Ricardo, que se merece las muyere» 
censuras. 
De modo, ¿que para hablar de los demás compañe -
ros habría de hacerlo mal? 
En fio, no es m i ánimo otro que trasladar al papel, 
comunicándolo á los lectores, el efecto que en Sevilla 
ha producido el mencionado artículo, y, por ello, no 
añado nada m á s . 
Regresó á Valencia el gerente de aquella empresa, 
señor Marzal. Además de las corridas adquiridas de 
que ya di cuenta, ha comprado otra á la señora viuda 
de Murube. También ha contratado para actuar en el 
mes de Abr i l al novillero Andrés Sánchez (Pras-
cuelito). 
E L TÍO PEPE. 
PALMAS Y PITOS 
DE S H B a O © a S a B A D © 
Perdón , lector, si faltando á nuestros ofrecimientos, 
a ú n seguimos ocupándonos de teatros. A ello nos obli-
ga el éxito enorme que acaba de obtener en el Cómico 
nuestro queridísimo amigo y compañero Angel Caa-
m a ñ o con su graciosísima obra en dos actos ¡De M i r a -
flores... y á p rueba ! zarzuela á la que han puesto 
música los maestros Quislant y Badía. 
¡ D e Miraf lores . . . y á prueba! es una zarzuela con-
tra las desdichas de la situación p réseme; un lenitivo 
Angel Caamaño (El Barquero). 
Autor de la Zarzuela ¡De Miraflores. . . y ap rueba! 
para el hambre, la neutralidad, etc., etc. Con ella se 
pasa un rato delicioso, en que se olvidan todas las 
desdichas de la vida. 
¡Venga esa mano, querido Ange!, y chóquela usted, 
que ha dado una estocada en la propia yema, entrando 
y saliendo como los á n s f l e s ! 
En la zarzuela, de E l Barquero , estuvieron supe-
riormente todos los in té rpre tes , pero, sobre todo, Lo-
reto y Chicote, que son capaces de hacer reir á un 
baúl mundo. Hasta el escenógrafo se portó con una 
preciosa decoración que lucióextraordinar iamente . 
Y ya que tomo la pluma, no quiero dejarla sin dar 
un millón de gracias á mis paisanos, á Valladolid en-
tero, por la grata acogida que dispensó á E l Soldado 
de cuota, estrenado el 25 del pasado. Ovaciones, car-
cajadas, salidas á escena, y, por úl t imo, hicieron ha-
blar á D o n Pepe, que nió las gracias, emocionado. 
A pesar de que se supr imió de la obra un bonito 
número , de que los trajes no fueron los que debieran 
ser y de que la decoración ú l t ima era de sala y no de 
cafó-concert como el libro indica, ?l talento y la gracia 
de lal lester , divinamente secundados por Natalia Daí-
na, Lorente, Cabaséa y Arias, motivaron un éxito muy 
grande que de todo corazón agradecemos á empresas 
y artistas. 
E l público no pudo tratar mejor á la obra, así como 
la Prensa, á la que estamos sumamente agradecidos, 
sobre todo al acreditadísimo D i a r i o Regional, que 
volcó el saco de los elogios en obsequio de los autores. 
También en E l Nor te de Cas t i l la hizo una reseña 
bastante acertada un compañero, cuyo nombre ignora-
mos, que se firma E r r e . Claro, que este señor Er re , 
no es C l a r í n , n i muchís imo menos; n i E l Nor te de 
Cast i l la , es el The Thimes, n i siquiera A B C, m co-
saquelo valga; pero detodos modos, el discreto reviste-
ro nos alabó bastante, por lo que le enviamos un m i -
llón de gracias; y si es quien nos figuramos, ya le de-
volveremos los aplausos cuando traduzca a lgún drama 
de Ibsen ó cuando estrene alguna revista de título 
financiero. 
En Mart ín, se estrenó, el miércoles, E l tonto per-
dio , que no gustó nada absolutamente. ¿Cuándo se 
convencerán los autores de que el tipo del idiota es 
m á s repulsivo que gracioso y de que no es teatral un 
hombre tonto que de repente obra como el m á s listo 
del mundo? 
DON PEPE. 
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f/ mejicano Rodolfo Qaona 
Rodolfo Gaona 63, siti duda alguna, una de las pr in -
cipales figuras del toreo contemporáneo. 
La prueba está en que es muy discutido, y todo lo 
que se discute es porque vale. 
De las median ías y de los malos, maldito es el caso 
que hace la afición. 
Gaona, como antes digo, y sin pretender que estas 
l íneas se tomen por art ículo de fe, es un torero de p r i -
decidió contratarle pa^a que confirmara el doctorado, 
lo que se llevó á cabo el 5 de Julio del mismo año . 
Formaron el cartel seis toros, con divisa verde y 
blanca, de la ganader ía de don Juan González Nandín 
y los matadores Juan Sal (Saleri), Tomás Alarcón 
(Mazzantiníto) y Rodolfo Gaona. 
Habia gran in terés en ver si el mejicano confirma-
ba, además de la alternativa, las buenas cualidades 
de torero que había demostrado en 
las tardes anteriores. 
Y, en efecto; Gaona aquella tar-
de hizo de. todo. Paró mucho con la 
muleta en su toro primero, con ex-
traordinario dominio de la franela; 
se colocó bien á matar, pero no tu-
vo suerte al herir y el estoque que-
dó clavado en los bajos. 
En el sexto toro dió un cambio 
de rodillas, puso dos buenos pares 
de palos y mató de una buena es-
tocada. 
Desde su alternativa ha toreado 
las siguientes corridas en España , 
Francia y Portugal: 
1908 6 corridas. 16 toros. 
1909 32 » 76 » 
1910 34 .> 76 » 
1911 48 » 112 » 
1912 62 » 146 » 
1913 44 » 84 » 
1914 49 » 113 » 
275 623 
mera fila. Torero elegante, excelente baíiderillero y 
buen estoqueador. ¿Se puede pedir mas? 
Descartados los que por «idolatría» ó por méri tos se 
encuentran en el candelero, como vulgarmente se d i -
ce, Rodolfo es el número uno. 
Nació Gaona en León de las Aldamas, Estado de 
Guanajato (Méjico) el 22 de Enero de 1883. 
Su maestro Ojitos lo trajo á España después de ha-
ber toreado en su país 122 Corridas. 
Tropezó con varias dificultades para tomarla alter-
nativa en la plaza de Madrid, y después de un ensayo 
en la placita de Puerta de Hierro, fué doctorado en la 
de Tetuán de las Victorias el 31 de Mayo de 1908, ce-
diéndole Manuel Lara (Jerezano) la muerte del primer 
toré, «Rabacero», berrendo en negro, de Peña lver . 
Vistos sus buenos resultados, la empresa de Madrid 
En Méjico ha toreado muchas 
temporadas de invierno. 
Ha tenido cogidas de importan-
cia, entre ellas ci taré: 
En Puebla (Méjico) el 13 de D i -
ciembre de 1908, cornada de doce 
cent ímetros en un muslo. 
En Palma de Mallorca el 4 de Julio de 1909, fuer-
tes varetazos en un costado. 
En Almagro el 26 de Agosto de igual año, fuertes 
varetazos, estando un mes sin torear. 
E l 21 de Enero de 1912, en Méjico, dos puntazos en 
la región inguinal y fosa iliaca. 
En Córdoba el 27 de Mayo del mismo año, puntazo 
de tres cent ímetros debajo de la tetilla derecha. 
En Méjico el 15 de Febrero de 1914, puntazo en el 
muslo derecho. 
\ 
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REVISTA TAURINA. 
EL ARTE HACE TREINTA AÑOS 
Las provincias vascongadas. 
Es un artículo de nutrida prosa—un art ículo «de 
recurso»—que llena toda la primera plana y ocupa 
parte de la ul t ima, en que se cantan las excelencias 
del paisaje vasco y la sugestiva belleza de la mujer de 
esa región, terminando con las siguientes l íneas , que 
son las que vienen á justificar «el embuchado»: «Lo 
único que rompe en el pueblo vasco este amor tradi-
cional á las costumbres de lo pasado, es su pasión fa-
vorita á las corridas de toros. ¡Marca indeleble del es-
pír i tu nacional!» 
Desde Zumárraga. 
Se habla de las corridas de San Sebast ián, en Agos-
to , con el siguiente program a: 
«12 Agosto.—Primera corrida.—Toros del Duque, 
por Lagartij o y Frascuelo, 
15 de í d e m . — S e g u n d a corrida.^— Toros de Carri-
qu i r i , por los mismos. 
16 de ídem.—Terce ra corrida.—Toros Gólmenare-
ños , por los mismos, con Caballeros en plaza. 
19 de ídem.—Cuar t a corrida.—Marca hispano-por-
tuguesa, en que se l id iarán ocho toros, cuatro de ellos 
con indios y pegadores, y los otros cuatro rejoneados 
por Caballeros en plaza, 
26 de- ídem.—Quinta corrida.—Toros de Miura, por 
Lagartijo y Frascuelo.» 
E l despejo se celéhv&rá con IB, Guard ia a m a r i l l a , 
que tanto l lamó la atención en Madrid en las fiestas 
del centenario de Calderón. 
Se decía que Felipe sust i tuía á Frascuelo, eu la p r i -
mera corrida, y el autor del art ículo había leído un te-
legrama en que á Chicorro se le invitaba por Salvador 
á tomar parte en las del 15 y 16. 
Frascuelo continuaba con la mano en el cabestrillo, 
á consecuencia del úl t imo percance, por lo que: 
«En vísperas ya de torear en la capital de Guipúz-
coa, allí donde le podrían aplaudir tantos madr i leños , 
corrió el diestro, presuroso, á su médico, para que si 
era un verdadero estorbo le cortase el dedo.» 
De «re» taurina. 
Dedícase un largo artículo á hablar del que publicó 
el «Doctor Thebussem» m L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a 
y Amer icana , estudiando la notable obra de Carmena 
y Millán, titulada: «Bibliografía de la Tauronmquia» . 
«En un todo conformes—suscribe el autor del ar-
tículo de L a L i d i a — c o n la opinión del «Doctor», juz-
gamos oportuno y a ú n necesario que sigan completán-
dose dichos datos bibliográficos con la mayor parte de 
las leyes y actas de Cortes que se refieren á to-
ros—el viaje de B a z m i t a l , que apunta las diferencias 
que hubo entre las corridas con que le obsequiaron á 
mediados del siglo x v en Burgos y Salamanca—el ar-
t í cu lo E l Toreo, del poeta Rubí—Zos escritos de Me-
sonero, a d e m á s de los notables art ículos que ya men-
cionamos en su tiempo sobre el Vidje á E s p a ñ a de 
Ale j andro Dumas , ía. descripción de Teófilo Gautier 
y el d i á l o g o con Frascuelo del elegante escritor tou-
rista Edmundo de Amicis.» 
Termina el artículo protestando contra la exagerada 
crítica del «Doctor» sobre las corridas de toros y aña -
de este sabroso párrafo: . 
«Esas llagas sociales que los filósofos descubren en 
la vida normal de las naciones, y que traducidas al 
lenguaje común se t i tulan favor i t i smo, f raudulen ta 
a d m i n i s t r a c i ó n é ignoranc ia , en nada tienen que 
ver con las aficiones particulares de un pueblo en pro 
de. un espectáculo que le seduce y embriaga. La popu-
lar fiesta alienta m á s bien que desmaya, vir i l iza m á s 
bien que torna muelle y femenil el án imo, y cien ve-
ces preferimos la jactancia de la manóla , el bravear 
de los chulos, el ejercicio de los toreros y la animación 
ruda, pero generosa y entusiasta de la corrida, al refi-
namiento sensual andrajoso de la City, á la ergás tu la 
soez que expone la ve rgüenza desnuda en los escapa-
rates de Hamburgo, ó á la cocotterie del boulevar pa-
r is ién.» 
LA LIDIA 
1 I 
IB) 
Representa hoy el retrato del célebre Francisco Sevilla, uno de los picadores de más poder que se han 
conocido, del cual se cuenta que en alguna ocasión clavó la garrocha en lo alto del cerviguillo, introdu-
ciéndola más de una tercia. En una de las corridas en que tomó parte en la antigua Plaza de Toros de 
Madrid, tuvo la desgracia de sufrir una grave cogida, que más qne otra cosa, ta debió al deseo de lucir 
demasiado sus extraordinarias facultades. 
I N D I C E D E E S P A D A S 
n 
D 
(Ilaíadores de toros. 
Agustín García (IfaZZa)-Apoderado: 
D. Saturnino Vieito Letras, Travesía 
de la Ballesta 11, pral., Madrid. 
Alfonso Cela (Gelita).—Apoderado: 
D. Enrique Lapoulide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Eduardo Leal ^Zauer í ío^ .—Apode-
rado: D. Piancisco Mostacho, Santa 
Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: Di. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Isidoro Marti (Flores) .-A^odersido: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. • 
Joaquín Navarro (QuinUo).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.e, Madrid. 
José Garcia (Alca la reño) .—Apode 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piós, 4, pral., Madrid. 
José Gómez ('óraZ/iío^.—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
villa. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.—Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. ; 
Juan Cecilio ( T í m í e r e ^ . — A p o d e -
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julián Sáinz (Sa l e r i I I ) —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ÍZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida) .~A su 
nombre, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manole te ) . ~ 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano 
Gil , Plaza del Progreso, 16, 3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres /Bom&íía chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid/ 
Pacomio Peribáñez. — A su nom-
bre, Carmen, 32, 1.° Madrid. 
Rafael Gómez(TJaíZoj.-Apoderado: 
D, Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
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Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiqui to de 
B e g o ñ a ) . — A su nombre: León, 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apo-
derado: D. Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21. 
[Dotadores de noüillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez { A l v a r i t o de Cór-
doba).—Apoderado: D.Alfredo Mira 
lies, Echegaray, 29, 3.°, Madrid. 
Blas Torres ( i / tmar í ío) .—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 
1, Madrid. 
Diego Mazquiarán ( í o r í í m a ) . — A p o -
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell (Gort i jano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^ a & a n í i í o l . — A p o -
derado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Enrique Rodríguez (Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Manuel Casero Várela, 
Calle de Alcalá, 134, 2.°, Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Florentino Ballesteros.—Apoderado: 
D.Manuel Acedo, Latoneros, 1 y S, 
Madrid. 
Feliciano Berná.—Apoderado: Don 
Ramón Sereno, Peluquería Cordo-
besa, Alcolea (Córdoba). 
Franeísco Bonal (Bonar i l lo -h i jo ) . 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode* 
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pa.§íoreí).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madr i les ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Jardines 10, Madrid. 
Francisco Pérez (^ra^onés) .—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito R e i r á s ; , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral., Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiés, 4, pral. , 
Madrid. 
José Fernández (Gocherito de Ma-
dr id .—A su nombre: Espíritu San-
to, 34, Madrid. 
José Sánchez (Hipóli to) .—Apod*' 
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia hijo).—Apo-
derado: D. Manuel Rodríguez Váz-
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler (Fag-Meníp) .—Repre-
sentante: D. Baldomero Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, ,1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras) , Travesía de la ^ Ballesta, 11, 
principal, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid, 
Pedro Pavesio (Formalito). .—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio ^ZZocíaZi^.—Apode-
rado: D. Federico Nin de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Ramón Fernández, {Sabanero).— 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro 6, primero, Madrid, 
Sebastián Suárez (CAamío) .^ -Apo-
derado: D. Juan Cabello, Pez, 25, 
Madrid, V . ' ;.' 
Vicente Galera ( iose ía )—Apodera -
do: D. Eduardo, Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecun)berri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
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